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Zásady pro vypracování:
1. Zpracujte literární rešerší zabývající se problematikou úzkých míst.
2. Analyzujte současný stav vybrané výrobní linky se zaměřením na efektivitu a takt výrobního procesu.
3. Nalezněte a analyzujte úzká místa.
4. Navrhněte změny pro zvýšení efektivity výrobního procesu.
5. Zhodnoťte změny na základě ukazatele OEE.
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